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RESUMEN 
Considerando el incremento estadístico de muertes neonatales, se aportó nuevos 
conocimientos y prácticas a las madres para fortalecer los cuidados que ellas 
brindan a su recién nacido disminuyendo la morbi mortalidad en este grupo etáreo. 
En este sentido tuvo como objetivo Determinar la influencia del programa educativo 
“Cuidando A Mi Bebe” en el cuidado que brinda la madre al recién nacido en el 
Hospital Referencial Ferreñafe, Lambayeque, Perú. Fue de tipo cuantitativo, con un 
diseño pre experimental de prueba y post prueba de un solo grupo. La técnica 
empleada fue la observación sistemática, regulada o controlada y el instrumento fue 
el cuestionario autodiligenciado con una confiabilidad 99% (alfa de Cronbach). La 
población y muestra estuvo constituida por 50 madres. Se tuvo en cuenta los 
criterios éticos de Belmont y los criterios de rigor científico de Hernández. El análisis 
de dato se realizó mediante el software estadístico spss 22.0. Tuvo como resultado 
que antes de aplicar el programa educativo “Cuidando A Mi Bebe”, el 48% de las 
madres se encontraron en el nivel regular y el 50% en el nivel inadecuado y después 
de aplicar el programa educativo “Cuidando A Mi Bebe” , se mejoró el nivel de 
cuidado al recién nacido, donde el 62% pasaron al nivel adecuado y el 38% en el 
nivel regular, llegando a la conclusión que el programa educativo “Cuidando A Mi 
Bebe”, mejoró significativamente los conocimientos y/o prácticas referidas al 
cuidado que brinda la madre al recién nacido en el Hospital Referencial De 
Ferreñafe. 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
Considering the statistical increase of deaths neonatales, new conocimientos y were 
contributed you practice the mothers to strengthen taken care that they drink to his 
newborn child diminishing the morbi mortality in this group eater. It had as aim 
Determine the influence of the educational program "Taking care Of My Baby" in the 
care that the mother offers to the newborn child in the Referential Hospital Ferreñafe, 
Lambayeque, Peru. It was of quantitative type, with a design pre experimental of test 
and post tries alone group. The used technology was the systematic, regular or 
controlled observation and the instrument was the questionnaire autodiligenciado 
con with a reliability 99 %. The population and sample was constituted by 50 
mothers. There were born in mind Belmont's ethical criteria and. The analysis of 
information was realized using the statistical analysis by means of the software spss 
22.0. It took as a result of that before applying the educational program " Taking care 
To My Baby ", 48 % of the mothers was in the regular level of care to the newborn 
child, and 50 % in the inadequate level and after applying the educational program 
" Taking care Of My Baby ", the level of care was improved to the newborn child, 
where 62 % happened to the suitable level and 38 % in the regular level, coming to 
the conclusion that that the educational program " Taking care To My Baby ", 
improved significantly the knowledge and / or practices referred to the care that the 
mother offers to the newborn child in Ferreñafe's Referential Hospital. 
 
